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Penelitian ini merupakan evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit pada Koperasi Unit Desa
(KUD) Karya Mina Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kefektifan sistem informasi
akuntansi pemberian kredit yang diterapkan pada KUD Karya Mina Tegal. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif, Yang mempunyai tujuan untuk mengambarkan keadaan yang sebenarnya
tentang objek yang diteliti dan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi
saat penelitian berjalan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.data primer diperoleh
dari wawancara, dokumentasi dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen yang
berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi akuntansi
pemberian kreditnya kurang baik, karena tidak adanya nomor urut di dalam dokumen rangkap dan adanya
fungsi account credit yang merangkap tugas sebagai fungsi akuntasi dalam pecatatan penerimaan dan
pengeluaran kas.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi; Sistem Pemberian Kredit; Koperasi Unit Desa Karya
Mina.
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This research is an evaluation of accounting information system of credit lending at Koperasi Unit Desa
(KUD) Karya Mina Tegal. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of accounting information
system of credit lending applied at KUD Karya Mina Tegal. This research uses a qualitative descriptive
method, which has a purpose to describe the actual situation about the observed object and to reveal the
facts, phenomena, variable and circumstances that occurs in this research. The data used are the primary
and secondary data. Primary data obtained from the interview and observation, while secondary data
obtained from document that related to the research.The result shows that accounting information system of
credit lending in this organization is not well implemented, because there is no serial number on a duplicate
document and there have a double job description of accounts office which has two function which are as
accountant function in record of cash receipts and cash expenditure.
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